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чает экспорт в Казахстан и Россию, в то время как с Украиной в последнее время 
существуют проблемы. 
Проблемы наращивания экспорта и формирования положительного сальдо тор-
гового баланса и соответственно притока валюты тесно связаны с проблемой фор-
мирования интеграционных союзов. 
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Важнейшей чертой современного этапа социально-экономического развития явля-
ется рост взаимозависимости экономик различных стран, развитие интеграционных про-
цессов на макро- и микроуровнях, интенсивный переход цивилизованных стран от замк-
нутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему 
миру. Экономическая интеграция — процесс развития устойчивых взаимосвязей госу-
дарств, ведущий к их постепенному экономическому «слиянию», основанный на прове-
дении этими странами согласованной межгосударственной экономики и политики. 
Цель исследования – изучение особенностей экономической интеграции Рес-
публики Беларусь в контексте избранной модели поливекторной интеграции. 
Выделяют следующие устойчивые формы экономической интеграции: зона 
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, эконо-
мический и валютный союз. 
Зона свободной торговли – тип международной интеграции, при котором стра-
ны-участники отменяют таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количест-
венные ограничения во взаимной торговле.  
Таможенный союз – союз, предполагающий согласованную отмену странами-
участницами союза национальных таможенных тарифов и введение общего тамо-
женного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отноше-
нии третьих стран; образование единой таможенной территории.  
Экономический и валютный союз – форма международной интеграции, преду-
сматривающий наряду с общим таможенным тарифом и свободой движения товаров 
и факторов производства, общую валюту и органы наднационального регулирова-
ния, координацию макроэкономической политики и унификацию законодательств в 
ключевых областях – валютной, бюджетной, денежной. 
Рассмотрим взаимосвязи Республики Беларусь с Китайской Народной Республи-
кой и Венесуэльской Республикой. В своей внешней политике КНР и Республика Бела-
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русь высказываются за поддержку создания многополярной системы международных 
отношений и в целом стараются поддерживать друг друга на международной арене. 
Благодаря тому, что белорусская экономика стремится к экспортной ориентиро-
ванности и огромному внутреннему рынку КНР, неуклонно увеличивается белорус-
ский экспорт. В свою очередь, Китай обеспечивает белорусскую экономику сравни-
тельно дешевой сложной техникой, а также товарами массового потребления. 
Благодаря этому экономическое сотрудничество с Китаем активно развивается. Китай 
пятый по значению торговый партнер Беларуси вне стран СНГ, в том числе четвертый 
по уровню импорта и восьмой по уровню белорусского экспорта. По итогам 2011 г. в 
Беларусь привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе из Китая на 
сумму 9,4 млн дол. Экспорт белорусских товаров в Китай достиг 697 млн дол., или 
136 % по сравнению с 2010 г. Ключевыми белорусскими экспортными товарами ста-
ли калийные удобрения, карьерные самосвалы, продукция станкостроения, электро-
ники и металлургической промышленности. В КНР открыты представительства не-
скольких белорусских предприятий: МЗКТ, МТЗ, Беларуськалия и других. МТЗ 
также располагает сборочным цехом в КНР. В свою очередь, благодаря импорту 
промышленного оборудования из КНР планируется модернизация нескольких элек-
тростанций Белоруссии. Беларусь и Китай планируют реализовать в будущем совме-
стные проекты на 16 млрд дол. В ближайшей перспективе – завод по производству 
сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, а также грандиозный проект – соз-
дание Китайско-белорусского индустриального парка. 
Проводятся совместные выставки, в Минске работают два Института Конфуция 
при Белорусском государственном университете и при Минском государственном 
лингвистическом университете. Кроме того, несколько тысяч китайских студентов 
обучаются в университетах Беларуси. Абитуриентов из Китая в Беларуси привлекает 
возможность получить диплом классического европейского университета. К тому же 
специалисты со знанием русского языка в Китае сегодня особенно востребованы.  
Заложены основы сотрудничества в сфере массмедиа: в ближайшее время пла-
нируется открыть корпункт центрального телевидения Китая в Беларуси, уже дейст-
вует корпункт агентства «Синьхуа». Наблюдается сотрудничество в сфере публици-
стики – издан специальный выпуск журналов «Китай» и «Беларусь». Материалы 
белорусских журналистов опубликованы в китайском издании, а китайских – в бело-
русском. Номера журналов вышли в январе 2012 г. одновременно в двух странах, в 
феврале в Пекине прошла их презентация. Осенью в Китае пройдут дни белорусской 
культуры. Речь идет также о подписании протокола о сотрудничестве между Мини-
стерствами культуры Беларуси и Китая, организации гастролей творческих коллек-
тивов двух стран, участии артистов в различных конкурсах и фестивалях. 
Беларусь и Венесуэла – страны, выступающие за многовекторное сотрудниче-
ство. Оба государства придерживаются согласованной позиции Движения неприсое-
динения по основным проблемам в области поддержания международного мира и 
безопасности и разделяют мнение о необходимости повышения роли движения в 
мировых процессах. В белорусском парламенте действует рабочая группа по со-
трудничеству с парламентом Венесуэлы. За 15 лет белорусско-венесуэльских ди-
пломатических отношений создана достаточная договорно-правовая база: подписано 
около 30 межгосударственных, межправительственных и межведомственных согла-
шений. Еще одним важным направлением белорусско-венесуэльского сотрудничест-
ва является строительство жилья. Белорусы участвуют в масштабной венесуэльской 
государственной программе. С белорусским участием планируется возвести около 
20 тыс. квартир. Кроме этого, Беларусь и Венесуэла планируют создать предприятие 
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по доработке труб для нефтяной промышленности Венесуэлы. Организовать новое 
производство предполагается на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. 
Латиноамериканская Венесуэла уже является партнером отечественных производи-
телей. В 2011 г. завод поставил в Венесуэлу 10 тыс. т горячекатанных труб. В соот-
ветствии с контрактом, в этом году объемы поставок этой продукции составят не 
менее 20 тыс. т. 
Планируется, что в 2012–2015 гг. Беларусь и Венесуэла выполнят не менее 
6 совместных научно-технических проектов. Среди перспективных проектов – соз-
дание комплексного биоудобрения для широкого спектра бобовых культур; произ-
водство и хранение водорода, полученного из гидрокарбида. Планируется внедрение 
геоинформационных технологий с использованием космических снимков для пре-
дотвращения экологических рисков, связанных с эрозией почв в прибрежных зонах; 
разработка методов ДНК-типирования хозяйственно-ценных генов для использова-
ния в селекции сельскохозяйственных растений и животных; разработка и совер-
шенствование системы биобезопасности и др.  
Развитие связей во всех сферах белорусско-венесуэльского взаимодействия яв-
ляется логическим дополнением к высокому уровню двустороннего политического 
сотрудничества, ведь две страны имеют не только экономические, но и социокуль-
турные связи. В апреле 2009 г. в Минске создан и активно действует Латиноамери-
канский культурный центр имени Симона Баливара. В мае 2010 г. двум белорусским 
школам присвоены имена национальных венесуэльских героев в Минске и Гомеле. 
В связи с празднованием 200-летия со дня подписания Акта о независимости Вене-
суэлы в Гомеле были открыты Дни культуры Боливарианской Республики Венесу-
эла, а в музее – предоставленная Посольством выставка, чтобы познакомить бело-
русскую общественность с историей этой страны. 
Венесуэла – седьмая по счету после России, Украины, Израиля, Казахстана, 
Франции и Германии страна, которая выступает на Минской международной книж-
ной выставке-ярмарке 2012 в качестве почетного гостя. На этой выставке посетите-
лям была представлена специально подготовленная книга о Венесуэле – она была 
выпущена в начале текущего года венесуэльским издательством, перевод выполнен 
в Беларуси. 
Множество споров возникало из-за выбора путей транспортировки венесуэль-
ской нефти к белорусским НПЗ, к тому же дальнее расстояния между странами и 
технические характеристики оказали свое влияние на состояние данной проблемы. 
Сейчас ЗАО «Белорусской нефтяной компанией» и компанией «Петролеос де Вене-
суэла» подписан контракт на поставку нефти в 2011–2013 гг. В соответствии с ним в 
Беларусь будет ежегодно поставляться до 10 млн т венесуэльской нефти. 
На сегодняшний день нельзя сказать, что рассмотренные экономические отно-
шения переступили границу какой-то формы интеграции. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, географической удаленностью Китая и Венесуэлы от Беларуси. У трех 
стран разное экономическое состояние. Несмотря на многочисленные выгоды, в от-
ношениях между странами существуют и минусы. Все китайские инвестиции, сде-
ланные в нашу страну, государственные (их финансирует Эксимбанк Китая) и дого-
воренности о них происходят между политическим руководством стран. Частный же 
китайский капитал пока в Беларусь не пришел. Вероятно, одна из причин такой си-
туации заключается в том, что в Китае очень мало знают о Беларуси. Поэтому соз-
даются условия для приезда состоятельных китайских граждан в нашу страну, как в 
качестве туристов, так и партнеров по бизнесу. Пока же контакты между белорус-
скими и китайскими гражданами находятся на низком уровне, что даже не удается 
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даже открыть прямой авиарейс из Беларуси в Китай. Необходимо изменять стерео-
типы, которые есть еще у множества белорусов в отношении Китая, и позволить ки-
тайцам узнать Беларусь лучше. Проблемы в белорусско-китайских отношениях су-
ществуют сегодня не только в инвестиционной сфере, но и в торговой. В былые 
времена товарооборот между Беларусью и Китаем был невысоким, но зато сальдо 
торгового баланса было в пользу нашей страны. Теперь же ситуация каждый год 
усугубляется – отрицательное сальдо нашей страны в торговле с Поднебесной по-
стоянно растет. Поэтому белорусская сторона периодически сигнализирует Пекину о 
том, что нужно выходить на крупные инвестиционные решения.  
Что касается белорусско-венесуэльских отношений, то не надо останавливаться 
на достигнутом, нужно расширять сферы сотрудничества. Экспорт товаров из Бела-
руси в Венесуэлу представлен в основном калийными удобрениями и продукцией 
тракторо- и автомобилестроения. Таким образом, торговые отношения между Рес-
публикой Беларусь и Венесуэлой скорее не развиваются самостоятельно, а имеют 
вспомогательный характер к реализации крупных совместных инвестиционных про-
ектов. Основными направлениями инвестиционного сотрудничества являются неф-
тегазовая сфера (разведка и добыча углеводородного сырья) и машиностроение (соз-
дание совместных сборочных производств). Страны также активно сотрудничают в 
области строительства жилья и создания инфраструктуры, развития совместного на-
учно-технического потенциала. 
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Транспорт – одна из базовых отраслей, которая формирует инфраструктуру 
экономики и обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов. 
Особое место транспорта в сфере производства заключается в том, что, с одной 
стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль про-
изводства, а потому особую отрасль вложения производственного капитала. Но с 
другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса произ-
водства в пределах процесса обращения и для процесса обращения [2, с. 18]. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что транспорт создает условия для 
формирования местного и общегосударственного рынка. В условиях перехода к ры-
ночным отношениям роль рационализации транспорта существенно возрастает. 
С одной стороны, от транспортного фактора зависит эффективность работы пред-
приятия, что в условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с дру-
гой стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, что без транс-
порта невозможно, следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт 
является важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры. 
